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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
···(.,·fJ.· 8 ~.1..~ .. ~~}.~ .~ .... 
June 2G , 1 9 40 
Date .. ................. ....... .... .... ... .. . 
Leo Dominic Eoa ency N ame ........... ................ .... ............... .. .. ........ ... ..... ...... .... .. ............ .......... .... ...... . 
, Maine 
Street Add ress .......... .. ~ ~.PJ ~ J;,.9 [.I, , ... ~JX1.t3 . ~ ... . KX.l\.XR~, .. JLf. ... D. .. ..1.. . . . . ... ........ ... ............ ........ .... .... .... .. . 
. _.. Cas tle Hill 
~-<or Town ....... ... ..... ......... ... .... ... .... .... .... .. ............ ....... ....... ... .... ... .. ......... .... .......... .......... ..... . ..... ........ . ................ .. . 
22 Years 
. 22 years 
. ... How long in Maine .. . ....... ............. .. .. ... . How long in United States .. ...... .. . . 
Kingec lear, York (;oun ty , N . B . . Jan . 23 , 1902 . Born in.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..... . .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .... . .... .. ..... ...... .. .. .. ...... .... .Date of birth ............. ... ...... .. .. ........ ... ..... .... . 
If married, how m any children .............. .?. ...................... ................. .. .. Occupation ....... ~~?.~.1~.~.r. ....... ........ ...... . 
f I Earl W. Crai g N ame o emp oyer ....... .... ..... ............ . ..... ............. .............. ..... ... ............. .. ........ ... ........ .... ... ......................... ............. . 
(Present o r last) 
Presq ue I s l e , Maine . RFD Address of employer . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .... .. .... ..... ... ... ....... .. .. ..... . . 
English .... .. . r~.f:l ...................... Speak. .... ~ .~·~·~·~!1 ... ......... Read ..... ~n..gJJ.~I?: ....... .... Write .. .. . .. E.~6. ~.~.~~····· .. . 
Other languages .. .... ... ....... ...... .............. ..... .. ..... .. .. ........ ................ ... ..... ...... ......... ...... ...... . .. ...... ....... ........ ........ ...... ...... .. . . 
H d l. . r . . h . 7 Yes ave you ma e app 1cat1on 1or cmzens 1p . ... .. .. .. .... .... .. .. ....... ........... ......... ....................... ..... ... ... ................ .. ... .. ... . 
'1'001< out First Pa.pers in 19~6 . 
Have you ever had military service? ................ ... ...... flf.C> .. .............. ...................... ..... .... ... .. .. ................ ........ .. ... .... ... ... .. .. 
If so, where? ............ ...... -:.-::.-:.-:-..~.-.-. .~ ... ..... .. .................. ... .. .. When? .. .............. .. .. ~.-:-: .~ .. -:-::-... . ... ...... .... .... ... .. ...... .......... . 
S;gnatu" dtJ?:: J~ l~ 
Witness .... . r... ... ~ ... .. ~~ ...... .. .... ........ ... . .
ECEIYEI A. ,.o. J Ut 1 19~0 
